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国 内 政 治
憲法制定期限（ 1 月22日）をめぐる攻防















































　闘争から協調へ方針を軟化させざるをえなくなった UCPN-M は， 4月20日，

















シップをとるかであった。 1月22日以降，街頭抗議行動に訴えてきた UCPN-M は，
4月になって憲法論議に参加して実を取る協議路線への方向転換を模索しつつ





UCPN-M の戦略に合致した。後に流布した NC，CPN-UML，UCPN-M（ 3党）の
密約説では，大統領ポストは NC，副大統領ポストはマデシ人権フォーラム（民
主）（MJFD），首相ポストは CPN-UML，議長ポストは UCPN-M に，それぞれ割
り振る合意がなされていた。
16項目合意





















表 1 　16項目合意1 ）
1 ネパール連邦民主共和国に，民族性 5要因および経済自立性 4要因に基づき，8州を置く。
2 州議会が 3分の 2の多数決により州の名称を決定する。
3 連邦政府は，連邦委員会を設置し，任期 6カ月の同委員会が州の区割り推薦案を作成し，最終的に代表議会（立法議会）の 3分の 2以上の多数決に基づき州の区割りを決定する。
















（注）　 1） この合意の署名者は，スシル・コイララ（首相，NC 総裁），KP・シャルマ・オリ（CPN-UML
委員長），プシュパ・カマル・ダハール（UCPN-M 議長），ビジャイ・クマール・ガッチャ
ダール（マデシ人権フォーラム〔民主〕委員長）の4人で，日付は2015年 6月₉日である。







































































調整を図った。CPN-UML は，コイララ連立政権発足時に NC と結んだ新憲法制
定後の政権移譲の紳士協定を基に，UCPN-M も取り込んだ 3党連立政権を10月







































































































































































































































1 月 1 日 ▼ネムワン議長，憲法草案作成で議
長職権強化か政党合意かを憲法制定議会（憲
制議）に迫る。








































15日 ▼ ダハール UCPN-M 議長，首相との
個別会談不調で街頭抗議行動強化。
19日 ▼ ₃₀党， ₃月末までの抗議行動公表。












7 日 ▼ ₃ 党と UDMF，憲法争点公式協議
再開。
9 日 ▼ UCPN-M 議長，テレビ番組で憲法
制定期限 ₅月₂₈日（共和国の日）に言及。





23日 ▼ UCPN-M 議長，訪中（～₂₈日）。
26日 ▼ヤダヴ大統領，訪中（～ ₄月 ₁日）。
29日 ▼議長，憲制議 ₄ 月 ₆ 日招集決定。







3 日 ▼ UCPN-M，₂月₂₆日最高裁判決反論
メモを首相に提出。
6 日 ▼議長，憲制議開会 ₄月₁₃日まで延期。












25日 ▼ ゴルカ郡を震源とする M7.8の大地
震発生。
29日 ▼国連，4.₂₂億㌦の緊急支援要請。




7 日 ▼ ₃₀党，震災対応で中央から地方末端
にわたる全政党機関の設置要請。















26日 ▼デウバ NU 議員，挙国一致政府の必
要性再強調。
28日 ▼憲制議，第 ₂回憲法制定期限超過。
29日 ▼ CPN-UML と UCPN-M，政権交代
で一致。
30日 ▼ NC，政権交代は憲法制定後と反論。
31日 ▼ ₃ 党，憲法争点解消と挙国一致政府
樹立の一括推進で原則合意。
6 月 1 日 ▼ ₃ 党， ₁ カ月内の憲法制定で合意。
3 日 ▼国家計画委員会，首相指揮の国家再
建復興実施委員会設置を政府に要請。
4 日 ▼議長，憲制議開会 ₄日延期。
6 日 ▼ ₃ 党，₃₀党と連邦制協議。















7 月 1 日 ▼憲制議，議員に憲法草案配布。
2 日 ▼憲制議，憲法草案審議期間短縮決議。
3 日 ▼ UCPN-M 議長，党議員団に憲法草
案承認の経過説明。























31日 ▼デウバ NC 議員，訪印（～ ₈月 ₃日）。
8 月 1 日 ▼ UDMF と少数民族政党，憲法草
案反対行動計画公表。










































28日 ▼ ₃ 党，対 UDMF 協議団設置。
10月 2 日 ▼首相，大統領に立法議政党の合意
による首相選出要請。
3 日 ▼ UDMF，対政府・ ₃党協議団設置。
5 日 ▼ 政府と UDMF，憲法改正公式協議
開始。
7 日 ▼政府，立法議に憲法改正法案提出。





























3 日 ▼ UCPN-M，バッタライ新勢力移籍
希望党員₄₅人離党申請で，うち ₅人を ₄日除
名処分。


















12月 1 日 ▼タパ外相，インド訪問（～ ₃日）。




























大統領 Bidhya Devi Bhandari ₂ ）（CPN-UML）
副大統領 Nanda Kishor Pun（UCPN-M）
立法議会議長
 Onsari Gharti Magar2）（UCPN-M）
同副議長 Ganga Prasad Yadav（RPP-N）









 Bhim Bahadur Rawal（CPN-UML）
副首相，女性・子供・社会福祉省
 Chandra Prakash Mainali（CPN-ML）
副首相，協同組合・貧困撲滅省
 Chitra Bahadur KC（RJ）
副首相，エネルギー省
 Top Bahadur Rayamajhi（UCPN-M）
財務省 Bishnu Prasad Paudel（CPN-UML）
水供給・衛生省 Prem Bahadur Singh（SJP）
労働・雇用省 Deepak Bohara（RPP-N）
教育省 Giri Rajmani Pokharel（UCPN-M）
森林・土壌保全省
 Agni Prasad Sapkota（UCPN-M）
内務省 Shakti Bahadur Basnet（UCPN-M）
平和・復興省 Eak Nath Dhakal（NPD）
青年・スポーツ省
 Satya Narayan Mandal（CPN-UML）
法務・裁判・国会省
 Agni Prasad Kharel（UCPN-M）
産業省 Som Prasad Pandey（CPN-UML）
農業開発省
 Haribol Prasad Gajurel（UCPN-M）
土地改革・管理省
 Ram Kumar Subba（RPP-N）
保健省 Ram Janam Chaudhari（MPRF-D）
情報 ･通信省 Sher Dhan Ral（CPN-UML）
畜産開発省 Shanta Manavi（CPN-UML）
総務省 Rekha Sharma2）（UCPN-M）
商業 ･供給省 Ganesh Man Pun（UCPN-M）
灌漑省 Umesh Kumar Yadav（UCPN-M）
文化・観光・民間航空省




産業省 Megh Raj Nepali（MSP）
保健省 Mohamad Mustak Aalam（MSP）
土地改革 ･管理省
 Bikram Bahadur Thapa（RPP-N）
地域開発省 Kunti Kumari Shahi2）（RPP-N）
水供給・衛生省
 Dinesh Chandra Yadav（CPN-UML）
財務省 Damodar Bhandari（CPN-UML）
文化・観光・民間航空省
 Bala Bahadur Mahat（CPN-UML）
畜産開発省
 Nardevi Pun Magar2）（CPN-UML）
都市開発省



















2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/151）
人 口（100万人） 26.5 26.9 27.2 27.6 27.6 
消 費 者 物 価 上 昇 率2）（％） 9.6 8.3 9.9 9.1 7.5 
為替レート3）（ 1 ドル＝ルピー） 72.3 81.0 88.0 98.2 98.7 
（注）　 1）暫定値。 2）2005/06を基準年とする。 3）外貨売り渡し価格と買い取り価格の年平均値。
（出所）　Government of Nepal, Ministry of Finance, Economic Survey 2014/2015, Macroeconomic Indicators.
　 2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：100万ルピー）
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/141）
消 費 支 出 1,056,185 1,176,030 1,359,539 1,516,129 1,730,312
政 府 部 門 119,189 130,917 164,370 168,407 201,915
民 間 部 門 916,993 1,022,126 1,167,861 1,318,561 1,493,375
非 営 利 部 門 20,002 22,987 27,307 29,161 35,022
総 資 本 形 成 456,489 519,268 526,889 632,601 785,842
政 府 固 定 資 本 形 成 53,665 63,806 71,555 75,386 94,979
民 間 固 定 資 本 形 成 211,223 228,924 245,629 307,583 367,034
在 庫 変 動 191,602 226,538 209,704 249,629 323,829
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 434,198 450,059 512,948 634,899 800,552
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 114,298 121,714 153,863 181,180 226,022
国 内 総 生 産（GDP） 1,192,774 1,366,964 1,527,344 1,695,011 1,941,624
（注）　 1）修正値。なお，2014/15の数値は原表に記載なし。
（出所）　Government of Nepal, Ministry of Finance, Economic Survey 2014/2015, Statistical Table 1.7: GDP by 
Expenditure Category.
　 3 　産業別国内総生産（2000/01年固定価格） （単位：100万ルピー）
2010/11 2011/12 2012/13 2013/141） 2014/152）
農 業 ・ 林 業 ・ 水 産 業 214,787 224,731 227,193 233,717 238,077
鉱 業 ・ 採 石 2,637 2,770 2,861 2,976 3,002
製 造 業 41,923 43,445 45,059 47,888 49,015
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 13,564 14,690 14,731 15,248 15,425
建 設 業 37,126 37,207 38,119 40,837 42,293
卸 小 売 ・ ホ テ ル ・ 飲 食 業 86,542 89,967 95,933 104,718 108,375
運 輸 ・ 倉 庫 ・ 通 信 57,504 62,160 66,915 72,460 76,251
金 融 ・ 不 動 産 ・ 賃 貸 業 75,057 77,417 78,531 82,707 83,511
公 務 ・ 国 防 10,806 11,203 11,822 12,418 13,134
教 育 39,799 42,019 44,505 46,646 48,963
保 健 ・ 社 会 サ ー ビ ス 33,611 35,754 37,498 39,194 41,775
国 内 総 生 産（GDP） 639,694 670,279 697,954 735,508 760,243
実 質 Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 3.42 4.78 4.13 5.38 3.36
（注）　 1）修正値。 2）暫定値。
（出所）　Government of Nepal, Ministry of Finance, Economic Survey 2014/2015, Statistical Tables 1.2: Gross 
Value Added by Industrial Division.
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2015年　主要統計
　 4 　対外貿易 （単位：100万ルピー）
区　分2） 対インド 対インド以外 合　計
2012/13 輸　出 51,000.0 25,917.0 76,917.0輸　入 367,031.0 189,709.0 5,567,408.0
2013/14 輸　出 59,614.0 32,378.0 91,991.0輸　入 477,947.0 236,419.0 714,366.0
2014/151） 輸　出 36,509.0 20,359.0 56,868.0輸　入 319,922.0 175,997.0 505,919.0
（注）　 1）2014年 7 月16日から2015年 3 月15日までの暫定値。 2）輸出は FOB，輸入は CIF。
（出所）　Government of Nepal, Ministry of Finance, Economic Survey 2014/2015, Statistical Table 6.1: Direction 
of Foreign Trade.
　 5 　国際収支　 （単位：100万ルピー）
2011/12 2012/13 2013/14 2014/151）
貿 易 収 支 -373,141.3 -461,304.5 -595,413.0 -435,169.0 
輸 出（FOB） 81,511.8 85,989.8 100,961.0 64,687.0 
輸 入（CIF） -454,653.1 -547,294.3 -696,373.0 -499,856.0 
サ ー ビ ス 収 支（純） 14,057.0 7,585.8 20,882.0 10,604.0 
所 得 収 支（純） 12,291.4 13,078.8 32,752.0 15,553.0 
移 転 収 支（純） 422,772.1 497,700.6 631,500.0 420,659.0 
経 常 収 支（贈与除く） 397,440.0 22,880.2 41,202.0 9,291.0 
経 常 収 支（贈与含む） 75,979.2 57,060.7 89,722.0 11,647.0 
資 本 収 支 18,241.7 10,348.3 17,064.0 7,633.0 
金 融 勘 定 28,912.8 12,496.3 11,148.0 8,589.0 
そ の 他 資 本 ・ 誤 差 脱 漏 16,939.1 3,335.4 11,928.0 13,635.0 
総 合 収 支 140,072.8 83,240.7 129,861.0 41,503.0 
（注）　 1） 2014年 7 月16日から2015年 3 月15日までの暫定値。
（出所）　Government of Nepal, Ministry of Finance, Economic Survey 2014/2015, Statistical Table 6.9: Balance 
of Payments Summary.
　 6 　国家財政 （単位：100万ルピー）
2013/14 2014/151） 2015/162）
総 収 入 410,863.6 431,234.0 585,941.5 
歳 入 368,657.9 393,506.7 475,012.1 
税 収 312,439.9 353,505.8 427,011.0 
非 税 収 50,483.7 40,000.9 48,001.1 
贈 与 42,205.8 37,727.3 110,929.5 
総 支 出 370,226.5 425,780.7 693,143.6 
経 常 支 出 303,531.7 339,199.4 484,266.4 
資 本 支 出 66,694.7 86,581.3 208,877.2 
（総 収 入 － 総 支 出）3） 40,637.1 5,453.3 -107,202.1 
資 金 調 達
政 府 貸 付 金 12,927.9 20,226.5 48,911.7 
政 府 出 資 金 9,451.0 10,177.9 11,946.8 
外 国 借 款（純） -1,274.2 -7,955.2 -72,601.3 
国 内 借 入（純） 5,169.6 5,006.8 -46,896.6 
残 高4） -14,362.9 220,029.0 48,562.7 
（注）　 1）暫定値。 2）推定値。 3）－表示は財政黒字／＋表示は財政赤字。
　　　 4）＋表示は過少／－表示は過多。
（出所）　Government of Nepal, Ministry of Finance, Budget Speech of Fiscal Year 2015/16, Budget Summary 
Fiscal Year 2015/16, Annex-1.
